











































































































































































































































































































われる者を 4 名紹介してもらった。紹介してもらうにあたり、候補者を 10 名程度あげてもらい、性別、
年齢、所属、活動の内容が多様になるように人選を心がけた。その結果、選出された活動者の代表 4
名と社協の職員（回によって 1 〜 3 名が参加）と 3 回の会議（1 回あたり約 2 時間）を開催し、質問
紙をともに作成した。以下の表 3-1 はその過程を示している。　　　　　





1 回目 2018 年 6 月 7 日 活動に対するこだわりに関する意見交換
2 回目 2018 年 7 月 2 日 質問項目の作成

















無理をしない タテではなくヨコ 酒飲み しがらみが少ない
頼める 楽しくやる 悲しい体験 外向性
若手の取り組み できる範囲で 人好き ニュース　社会科好き
















適当　いい加減 広がり　つながり ボーイスカウト 当事者意識の強い人
自分自身が楽しめる 多様性を認める 宗教性 ? つくることが好きな人
人がベース 自分に正直になる 後悔 ポジティブ思考


















排除しない ストーリーの共有 児童会・生徒会活動経験 楽観的







トラブルウェルカム？ 思いもよらない人・事 　 　
















興味深かったことは、質問項目によって 4 名の活動者代表の回答が異なる点であった。A 市の住民







　2018 年 9 月時点において、東京都 A 市を活動の拠点として、民生委員の活動または地区協議会（匿
名性を担保するため名称は変更）、老人クラブ、青少年健全育成委員会などの団体に所属し地域活動
を行う地域住民を対象として、無記名自記式の質問紙調査を実施した（調査期間：2018 年 9 月 11 日
〜 10 月 28 日）。





















あたりの活動時間」が 3 時間以上である住民を HE 群に分類し、その他の住民を LE 群として位置付
けた 4。
High-engagement 群と Low-engagement 群のグループ間比較










　調査票配布とオンラインでの回答依頼をおこなった計 1,613 名のうち、900 名からの回答を得た（回
収率：55.8％）。
4-1．基本属性（表 4-1）
　回答者の性別は、男性が 288 名（32.8%）、女性が 590 名（67.2%）であった。年齢層は、70 歳代が
最も多く 288 名（32.4%）、続いて 60 歳代が 231 名（26.0%）で、60 〜 70 歳代が調査対象者の半数以
上を占めた。出身地については、A 市が出身である人が 177 名（20.1%）、A 市以外の東京都内出身
である人が 244 名（27.7%）であり、これら 2 つを合わせると 421 名（47.8%）のほぼ半数が東京都
内出身であった。
　就労状況については、無職が 407 名（46.9%）と最も多く、調査対象者の年齢層の状況から、仕事
4　アメリカにおける主要な NPO における活動者のリーダーシップについて調査した Han の研究（Han
2014）では、HE 群を地域の特徴によって設定した。その地域の活動者数、投票率、市民団体の数などの
条件によって HE 群と LE 群を設定している。Han の研究では地域の特性を既存のデータに基づいて計








ついては、340 名（38.8%）が大学卒業、次いで 261 名（29.8%）が高校卒業といった状態であった。





　A 市の在住歴は、平均値が 37.3 年（標準偏差 18.0 年）であった。在住 10 年ごとの分布を見ると、
在住歴「50 年以上」となる人が 240 人（27.2％）と最も多く、続いて在住歴「40 年以上、50 年未満」
表 4-1　回答者の基本属性等の状況
度数 ％
性別 男性 288 32.8%
女性 590 67.2%
合計 878 100.0%
年齢 30 歳代以下 45 5.1%
40 歳代 79 8.9%
50 歳代 146 16.4%
60 歳代 231 26.0%
70 歳代 288 32.4%
80 歳代以上 100 11.2%
合計 889 100.0%
出身地 A 市出身 177 20.1%






就労状況 正規の職員 ・ 従業員 97 11.2%
派遣社員 ・ 契約社員 ・ 嘱託 54 6.2%
アルバイト、 パートタイマー 128 14.7%



























（里子も含む）が 416 名（47.0%）となった。世帯年収については、年収「200 万円〜 400 万円」が
258 名（32.0%）と最も多かった。
4-4．地域活動の取り組み状況（表 4-4）
　回答者が取り組んでいる地域活動（複数回答）は、ボランティアグループ 6 が最も多く 387 名となり、




表 4-2　回答者の A 市在住歴
A 市在住年数 平均値 37.3
（n=870、 単位 ： 年） 標準偏差 18.0
度数 ％
A 市在住歴 在住していない 11 1.2%
10 年未満 47 5.3%
10 年以上、 20 年未満 120 13.6%
20 年以上、 30 年未満 116 13.2%
30 年以上、 40 年未満 158 17.9%
40 年以上、 50 年未満 189 21.5%




同居人の有無 同居人あり 765 86.6%
一人暮らし 118 13.4%
合計 883 100.0%




親 （義理の親も含む） 83 10.8%
きょうだい （義理のきょうだいも含む） 18 2.4%
子 （里子も含む） 416 54.4%
孫 （里子も含む） 39 5.1%
その他 4 0.5%
世帯の年収 200 万円未満 142 17.6%
200 万円〜 400 万円 258 32.0%
400 万円～ 600 万円 161 20.0%
600 万円～ 800 万円 85 10.5%
800 万円～ 1000 万円 56 6.9%





動の数ごとの回答者の分布は、1 種のみの地域活動をしている人の割合が 45.6% となり、半数以上の
人が 2 種以上の地域活動に参加をしていた。1 週間当たりの地域活動の活動時間数は、平均が 9.98
時間（標準偏差 26.87）となり、3 時間未満の活動時間となっている方が最も多く 306 名（37.1%）、
続いて 3 時間以上 7 時間未満の活動時間となっている人が 303 名（36.7%）、7 時間以上の活動時間の
人は 216 名（26.2%）となった。活動継続期間については、平均が 4.14 年（標準偏差 13.96）であった。
活動期間ごとの回答者の分布は、活動期間 6 年未満の状態にある人が 216 名（24.5%）である一方で、








町会 ・ 自治会 265 29.9%
健全育成委員 217 24.5%
老人クラブ 99 11.2%
民生 ・ 児童員 95 10.7%










現在携わっている地域活動の数 1 種 404 45.6%
（複数回答） 2 種 277 31.3%
3 種 129 14.6%




１週間当たりの地域活動の活動時間数 3 時間未満 306 37.1%
（単位 ： 時間） 3 時間以上 7 時間未満 303 36.7%




地域活動の活動継続期間 6 年未満 216 24.5%
（単位 ： 年） 6 年以上 20 年未満 367 41.7%




代表する役職の経験 代表する役職に就いたことはない 312 36.7%






312 名（36.7%）、「現在、代表する役職に就いている」が 334 名（39.3%）、「過去に代表する役職に就












538 247 55 21 6 867
62.1% 28.5% 6.3% 2.4% 0.7% 100.0%
地域活動では他の人に迷惑をかけな
いことが大事だ。
512 215 91 45 11 874
58.6% 24.6% 10.4% 5.1% 1.3% 100.0%
地域活動に参加することは新しい自
分を見出すきっかけになる。
494 263 83 32 6 878
56.3% 30.0% 9.5% 3.6% 0.7% 100.0%
地域活動に参加する人には、 新たな
出会いや新たな経験を得て欲しい。
560 241 62 11 2 876
63.9% 27.5% 7.1% 1.3% 0.2% 100.0%
地域活動ではルールや取り決めを守
ることが大事だ
518 281 54 23 2 878




359 341 108 51 18 877
40.9% 38.9% 12.3% 5.8% 2.1% 100.0%
地域活動で困ったら、 他の人に相談
をするようにしている。
536 236 78 21 8 879
61.0% 26.8% 8.9% 2.4% 0.9% 100.0%
地域活動には他の人を引っ張る強い
リーダーが必要だ。
340 350 119 50 12 871
39.0% 40.2% 13.7% 5.7% 1.4% 100.0%
地域活動では年功序列の考えや役
職を大切にするべきだ。
39 151 239 240 205 874
4.5% 17.3% 27.3% 27.5% 23.5% 100.0%
地域の中には活動に参加して欲しく
ない人もいる。
70 234 234 192 130 860




131 149 295 135 148 858
15.3% 17.4% 34.4% 15.7% 17.2% 100.0%
地域活動は自分のためではなく、 他
者のために活動するものだ。
113 179 293 153 126 864
13.1% 20.7% 33.9% 17.7% 14.6% 100.0%
地域活動では、 得意ではないことで
もやってみようと思っている。
179 349 172 134 31 865
20.7% 40.3% 19.9% 15.5% 3.6% 100.0%
地域活動は楽しくなければいけない。
396 310 130 29 9 874
45.3% 35.5% 14.9% 3.3% 1.0% 100.0%
自分の時間を犠牲にしてでも地域活
動に取り組む意義を感じる。
99 249 222 201 100 871
11.4% 28.6% 25.5% 23.1% 11.5% 100.0%
誰にでもできる地域活動にはあまり
興味を抱かない。
8 40 207 262 344 861
0.9% 4.6% 24.0% 30.4% 40.0% 100.0%
地域活動において、 苦手なことがあ
り、 苦手な人がいる。
83 255 237 179 111 865
9.6% 29.5% 27.4% 20.7% 12.8% 100.0%
地域活動は、 一歩ずつ着実に広がっ
ていくことが大事だ。
472 285 93 14 5 869
54.3% 32.8% 10.7% 1.6% 0.6% 100.0%
地域活動は自分にとって有意義な時
間になっている。
429 327 93 22 3 874
49.1% 37.4% 10.6% 2.5% 0.3% 100.0%
国の予算を削減するために、 地域活
動に取り組む必要がある。
78 127 284 148 213 850
9.2% 14.9% 33.4% 17.4% 25.1% 100.0%
地域活動には行政や社会福祉協議
会などの支援が必要だ。
486 283 78 16 8 871












315 302 191 56 12 876
36.0% 34.5% 21.8% 6.4% 1.4% 100.0%
自分は前向きな性格だと思う。
282 340 167 62 21 872
32.3% 39.0% 19.2% 7.1% 2.4% 100.0%
自分は行動力があると思う。
191 334 202 97 24 848
22.5% 39.4% 23.8% 11.4% 2.8% 100.0%
地元 （A 市や生まれ育った地域） の
ことが好きだ。
430 278 128 18 6 860
50.0% 32.3% 14.9% 2.1% 0.7% 100.0%
人とお酒やお茶を飲んだりすることが
好きだ
380 289 145 38 17 869
43.7% 33.3% 16.7% 4.4% 2.0% 100.0%
ものを作ること （工作、 料理、 プロ
グラミングなど） が好きだ。
339 297 156 57 27 876




246 335 207 56 17 861
28.6% 38.9% 24.0% 6.5% 2.0% 100.0%
ニュースなど社会情勢について関心
をもっている。
421 329 96 23 4 873
48.2% 37.7% 11.0% 2.6% 0.5% 100.0%
社会の不正を見つけたら放っておけ
ない。
111 406 267 55 14 853
13.0% 47.6% 31.3% 6.4% 1.6% 100.0%
人に命令するより、 人から命令され
る方が自分に合っている
73 191 391 122 91 868
8.4% 22.0% 45.0% 14.1% 10.5% 100.0%
何もしてない時間が一番辛い。
123 189 244 181 129 866
14.2% 21.8% 28.2% 20.9% 14.9% 100.0%
お金を貯めるより、 他の人のために
使う方がいい。
57 130 419 160 96 862
6.6% 15.1% 48.6% 18.6% 11.1% 100.0%
表 4-7　主体性の指標に関する質問 経験
（上段 ： 度数、 下段 ： 行％）
はい どちらでもない いいえ 合計
人生で体験したことについて人に話すことがよくある。
460 307 113 880
52.3% 34.9% 12.8% 100.0%
宗教 ・ 宗派を問わず、 信仰を大切にしている。
229 370 281 880
26.0% 42.0% 31.9% 100.0%
幼い頃、 親や親族以外の大人でよく会話をする人がいた。
293 285 296 874
33.5% 32.6% 33.9% 100.0%
児童会や生徒会の活動に熱心に取り組んでいた経験がある。
274 244 359 877
31.2% 27.8% 40.9% 100.0%
スポーツに熱心に取り組んでいた経験がある。
469 166 247 882
53.2% 18.8% 28.0% 100.0%
ボーイスカウト ・ ガールスカウトに入っていたことがある。
42 17 825 884
4.8% 1.9% 93.3% 100.0%
PTA 活動に熱心に取り組んでいた経験がある。
386 146 352 884
43.7% 16.5% 39.8% 100.0%
生協活動に熱心に取り組んでいた経験がある。
82 94 705 881
9.3% 10.7% 80.0% 100.0%
労働組合活動に熱心に取り組んでいた経験がある。
81 101 701 883






の分布を表 4-8 に示す。本研究において、設定をした HE 群については、337 名（42.6%）の人が該
当をする状況であった。
















（上段 ： 度数、 下段 ： n=792 中の％）
１週間当たりの活動時間
合計






























High-engagement 群 Low-engagement 群
t 値 df P 値
有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
地域で困った時に、 助けてくれる人がいる。 333 4.58 0.69 442 4.42 0.85 2.86 768 0.004 **
地域活動では他の人に迷惑をかけないことが大事だ。 331 4.38 0.94 449 4.29 0.97 1.36 778 0.174
地域活動に参加することは新しい自分を見出すきっかけに
なる。
331 4.52 0.77 451 4.28 0.90 4.00 762 0.000 ***
地域活動に参加する人には、 新たな出会いや新たな経験
を得て欲しい。
332 4.65 0.65 449 4.45 0.74 4.05 753 0.000 ***
地域活動ではルールや取り決めを守ることが大事だ 334 4.44 0.80 450 4.48 0.70 -0.65 782 0.519
地域活動であっても、 責任を持って取り組むべきで、 なる
べく失敗したくない。
334 4.08 0.96 448 4.10 0.98 -0.34 780 0.733
地域活動で困ったら、 他の人に相談をするようにしている。 336 4.53 0.75 448 4.39 0.85 2.56 762 0.011 *
地域活動には他の人を引っ張る強いリーダーが必要だ。 324 4.18 0.91 445 4.05 0.93 1.94 767 0.053
地域活動では年功序列の考えや役職を大切にするべきだ。 325 2.50 1.19 446 2.52 1.11 -0.35 769 0.726
地域の中には活動に参加して欲しくない人もいる。 322 2.94 1.14 438 2.95 1.20 -0.09 758 0.927
自分が地域活動に取り組むのは、 過去に自分が人から助
けてもらった経験があるからだ。
322 3.11 1.27 437 2.88 1.27 2.41 757 0.016 *
地域活動は自分のためではなく、 他者のために活動する
ものだ。
324 2.97 1.25 440 3.00 1.17 -0.35 762 0.727
地域活動では、 得意ではないことでもやってみようと思っ
ている。
323 3.70 1.06 440 3.54 1.09 2.03 761 0.043 *
地域活動は楽しくなければいけない。 326 4.34 0.82 444 4.12 0.91 3.46 768 0.000 ***
自分の時間を犠牲にしてでも地域活動に取り組む意義を
感じる。
325 3.26 1.19 444 2.92 1.18 3.98 767 0.000 ***
誰にでもできる地域活動にはあまり興味を抱かない。 324 1.94 0.93 436 1.98 0.95 -0.55 758 0.582
地域活動において、 苦手なことがあり、 苦手な人がいる。 326 3.10 1.18 438 3.03 1.19 0.79 762 0.431
地域活動は、 一歩ずつ着実に広がっていくことが大事だ。 323 4.45 0.79 443 4.33 0.79 1.97 764 0.049 *
地域活動は自分にとって有意義な時間になっている。 326 4.50 0.66 444 4.22 0.84 5.06 763 0.000 ***
国の予算を削減するために、 地域活動に取り組む必要が
ある。
318 2.64 1.30 433 2.65 1.22 -0.11 749 0.916
地域活動には行政や社会福祉協議会などの支援が必要だ。 327 4.44 0.78 442 4.38 0.83 1.06 767 0.288












・活動者のうち 3 分の 2 以上を女性が占めている（表 4-1）。
・活動者は 60 代以上の年齢層が多く（約 7 割）、そのため、無職のものが半数近くを占めている（表
4-1）。
・A 市出身者は 2 割程度であるが、在住歴の平均年数が 40 年弱、標準偏差が 18 年で、10 年未満の




High-engagement 群 Low-engagement 群
t 値 df P 値
有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
自分は人好きな方だと思う。 327 4.11 0.98 445 3.89 0.96 3.11 770 0.002 **
自分は前向きな性格だと思う。 323 4.13 0.92 444 3.81 1.01 4.54 727 0.000 ***
自分は行動力があると思う。 320 3.88 0.96 432 3.55 1.06 4.41 722 0.000 ***
地元 （A 市や生まれ育った地域） のことが好きだ。 323 4.37 0.81 441 4.23 0.83 2.38 762 0.018 *
人とお酒やお茶を飲んだりすることが好きだ 325 4.18 0.99 442 4.09 0.92 1.31 668 0.190
ものを作ること （工作、 料理、 プログラミングなど） が好
きだ。
326 4.06 1.04 445 3.93 1.05 1.66 769 0.097
目標を設定して、それに向かって取り組んでいる、もしくは、
これまで取り組んできた。
321 4.05 0.93 438 3.76 0.97 4.14 757 0.000 ***
ニュースなど社会情勢について関心をもっている。 325 4.44 0.73 443 4.25 0.82 3.44 766 0.001 ***
社会の不正を見つけたら放っておけない。 316 3.70 0.84 436 3.61 0.83 1.35 750 0.176
人に命令するより、 人から命令される方が自分に合っている 323 2.85 1.08 441 3.16 1.02 -4.10 762 0.000 ***
何もしてない時間が一番辛い。 322 2.99 1.26 440 2.96 1.24 0.38 760 0.705
お金を貯めるより、 他の人のために使う方がいい。 320 2.97 1.05 439 2.82 0.98 1.97 757 0.049 *
*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05
表 4-11　経験に関連する回答の比較
質問項目
High-engagement 群 Low-engagement 群
t 値 df P 値
有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
人生で体験したことについて人に話すことがよくある。 329 2.43 0.73 447 2.36 0.69 1.41 774 0.160
宗教 ・ 宗派を問わず、 信仰を大切にしている。 330 1.94 0.78 447 1.93 0.75 0.17 775 0.863
幼い頃、 親や親族以外の大人でよく会話をする人がいた。 327 2.02 0.82 443 1.98 0.82 0.72 768 0.472
児童会や生徒会の活動に熱心に取り組んでいた経験がある。 330 2.02 0.85 448 1.82 0.84 3.30 776 0.001 **
スポーツに熱心に取り組んでいた経験がある。 329 2.24 0.86 449 2.24 0.87 -0.13 776 0.900
ボーイスカウト ・ ガールスカウトに入っていたことがある。 331 1.11 0.43 449 1.11 0.45 -0.06 778 0.955
PTA 活動に熱心に取り組んでいた経験がある。 332 2.14 0.90 449 1.97 0.92 2.56 779 0.011 *
生協活動に熱心に取り組んでいた経験がある。 331 1.34 0.67 448 1.23 0.57 2.35 640 0.019 *
労働組合活動に熱心に取り組んでいた経験がある。 331 1.37 0.69 449 1.25 0.58 2.69 637 0.007 **















把握するために、2 つの調査項目を用いて HE 群と LE 群を設定した。HE 群は団体などの代表職の
経験があり、かつ、1 週間に 3 時間以上地域活動に時間を費やしている回答者である。このような条
件に基づくと、回答者のうち 4 割強（42.6%）がこの HE 群に該当することになった。































いということである。回答の傾向としては、HE 群も LE 群も同様の傾向にあるが、前項で述べた項
目において HE 群の方が強い傾向がみられた。では、こうした調査結果から LE 群について何を考察
できるだろうか。





そうは思わないと回答する傾向があった（表 4-9）。つまり、LE 群は HE 群と比較して自分の時間を
大切にする傾向があるということである。「地域活動は楽しくなければいけない」という質問に対し
て、そうは思わないと回答する傾向が高くなったことからも（表 4-9）、LE 群にとっての地域活動に
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